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Musholla berarti tempat untuk menjalankan sholat. Secara terminologis Musholla dapat 
diartikan sebagai tempat beribadah umat Islam, khususnya dalam melaksanakan sholat. 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk bantuan 
perencanaan design dan rencana anggaran biaya. Lokasi pengabdian di SDN 20 Lakudo Desa 
Madongka Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah. Tujuan merencakanan design dan menghitung 
Rencana Anggaran Biaya Musholah Al-Fatah  di Desa Boneoge serta memberikan 
pendampingan dalam pembangunan Musholah Al-Fatah menjadi bangunan yang aman, 
nyaman agar proses peribadatan dan kegiatan lainnya di Musholah Al-Fatah berjalan dengan 
kondusif dan efekti. Dengan desain perencanaan diharapkan musholah ini menjadi kebanggan 
warganya dan sebagai sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi khususnya antar 
warga muslim dan warga lainnya. 
 




Musholla berarti tempat untuk menjalankan sholat. Secara terminologis Musholla 
dapat diartikan sebagai tempat beribadah umat Islam, khususnya dalam melaksanakan sholat. 
Musholla sering disebut dengan Baitullah (rumah Allah), yaitu rumah yang dibangun untuk 
mengabdi kepada Allah, karena itu setiap musholla yang dibangun adalah diperuntukan bagi 
kaum muslimin supaya dipergunakan sebagai sarana mengabdi kepada Allah serta sebagai 
pusat kebudayaan islam (Annisa 2020). 
Untuk menjalankan amalan ibadah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan sarananya 
berupa pembangunan masjid atau musholla. Musholla merupakan sarana ibadah yang cukup 
efektif karena ditempat suci inilah umat Islam dapat menjalankan ibadah secara berjamaah. 
Musholla juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat Ukhuwah Islamiyah dan menjadi 
sarana pergaulan sosial antar muslim. Mengingat pentingnya fungsi musholla/masjid, maka 
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pembangunan dan keberadaannya sangat dibutuhkan bagi setiap warga muslim (Baju 2016). 
Adanya sarana ibadah dapat menjadi tanda bahwa kehidupan beragama di pemukiman 
tertentu adalah sehat dan berdenyut. Mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
maka kami stakeholder SDN 20 Lakudo beserta masyarakat sekitar sekolah bermaksud untuk 
mendirikan tempat Musholla beserta sarana pendukung kegiatannya. 
Kegiatan Ibadah, Pendidikan dan Da'wah akan menjadi lebih sempurna jika 
pembangunan musholla tersebut dapat terealisasi. Musholla akan didirikan di atas tanah/lahan 
yang disediakan oleh SDN 20 Lakudo yang berfungsi sebagai fasilitas umum dan sosial 
seluas  10 x 10 m².    Siswa muslim SDN 20 Lakudo beserta warga disekitar berharap agar 
sarana tersebut dapat segera berdiri tempat ibadah yang dapat digunakan bersama-sama. 
Konsekuensi dari harapan tersebut harus didukung oleh kemampuan finansial agar bangunan 
musholla dapat terwujud dengan lancar. 
Dalam perencanaan pembangunan musholah ini perlu dilakukan kajian yang baik, 
berpengalaman, dan berlatar belakang pengetahuan konstruksi yang memadai. Namun, ketika 
dibangun secara swadaya tanpa didampingi ahlinya, maka muncul banyak pertanyaan 
mengenai bagaimana membuat gambar desain, bagaimana menghitung biaya, bagaimana 
kekuatan dan struktur bangunannya.  
Memperhatikan permasalahan di atas, maka dibutuhkan pendampingan oleh ahli 
bangunan yang berpengalaman dan memiliki latar belakang pengetahuan konstruksi. 
 
B. Masalah 
Tidak adanya perencanaan Design pada pembangunan musholah dan Stekholder SDN 
20 Lakudo membutuhkan pendamping ahli Teknik dalam perencanaan pembangunan 
musholah. 
 
C. Metode Pelaksanaan 
Rencana kegiatan pengabdian ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan sejak 
awal sampai dengan akhir pengabdian yaitu sebagai berikut: 
1. Survey Lapangan  
Survey lapangan untuk pendataan dan pengukuan lokasi rencana bangunan masjid 
yang akan di bangun dengan cara turun ke lokasih pembanguan Musholah. 
2. Membuat Gambar Desain dan Menghitung Rencana Anggaran Biaya 
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Gambar desain ini yang nantinya akan menjadi acuan utama pembangunan Musholah. 
3. Partisipasi Mitra 
Partisipasi mitra dalam pengabdian ini adalah memperhatikan penjelasan dari 
perencana tentang bangunan Musholah. 
4. Rancangan Evalusi Pelaksanaan  
Setelah diadakan pengabdian ini diharapkan pemerintah Desa bisa melakukan 
kerjasama dengan pihak Fakultas Teknik UM Buton terkait sosialiasai ataupun 
pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Madongka dan Pihak 
Sekolah SDN 20 Lakudo dalam bidang konstruksi. 
 
D. Pembahasan 
Berkaitan dengan beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah Desa dan pihak 
SDN 20 Lakudo, maka terdapat beberapa solusi yang ditawarkan sebagai berikut perencanaan 
bangunan secara menyuluruh dari pondasi, tiang kolom, balok, atap, sampai kubah masjid 
tetapi tetap memperhatikan desain secara arsitektur, struktur, dan utilitas secara baik, 
sehingga bangunan selain tahan lama, desain arsitekturnya juga tetap terjaga dan melakukan 
perhitungan Rencana Anggaran Biaya yang harus di sipakan oleh Pemerintah Desa dan Pihak 
Sekolah dalam rangka melaksanakan pembangunan musholah tersebut. Serta memberikan 















Gambar 1.  Denah Rencana Musholah 
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Gambar 2. Tampak Musholah 
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Gambar 3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
 
E. Kesimpulan  
Setelah diadakan pengabdian ini diharapkan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan 
Kabupaten Buton Tengah bisa melakukan kerjasama dengan pihak Fakultas Teknik UM 
Buton terkait sosialiasai ataupun pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kinerja Sekolah 
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